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30日 国際交流センター(大学院生)オリエンテー
ション
(3)主要年間行事
(1 )展覧会
図書館と出版展
1992.4.13...5.29 総合学術情報センター2階展
示室
『早稲田大学蔵資料影印叢書』の刊行事業の紹介
を中心花、国宝・重要文化財等の複製を展示。
桂川今泉文庫展
192.7.8...7.14 総合明荷情報センター2階展示室
館蔵洋学資料の一層の充実i乙寄与する当文庫の冊
子目録ができ、整理が一応完了した乙とをうけて
の展示。資料46点。
伊地知銭男文庫展
192.9.24...9.30 総合学術情報センター2階展
示室
当文庫の整理完了・印刷目録刊行をうけての展示。
連歌関係の古写本のほか名家書状等。
早稲田大学図書館所蔵「荻野研究室収集文書」 特別展
192.10.13...10.19 総合学術情報センター2階
展示室
1992年 8 月 I~逝去された本学名誉教授・荻野三七
彦先生の功績を讃えるとともに追悼の意を込めて、
図書館に移管されている古文書の幾っかを選んで
展示。
横山大観・下村観山筆『明暗』修復記念早稲田大学
蔵近代日本函展
192.10.15...10.27 2号館大隈記念展示室およ
びホール
亀裂が生じた『明暗』が1992年10月に見事修復さ
れたのを機会に、本学所蔵の絵画のうち、近代日
本画10点余を展示。(大学が主催)
明治期資料マイクロ化展
192.10.26...1.12 1993.1.13..1. 29 総合学術
情報センター2階展示室
現在推進中の明治期資料マイクロ化事業I~関連す
る展示。前半はマイクロ化対象資料約100点を、
後半はマイクロ化作業を中心i乙出来上がったマイ
クロフィッシュも展示。
弁原西鶴展
1992.11.17..11.25 総合学術情報センター2階
展示室
井原西鶴の没後300年を言己念して、館蔵の西鶴関
係資料(自筆資料3点のほか著作等)44点を展示。
故熊谷幸次郎名誉教授手拓 日本古鐙銘拓本展
1992.11.30...12.5 総合学術情報センター2階展
示室
故熊谷幸次郎名誉教授が、生前収集された鐘銘拓
本の一部、約30点を中心I~展示。教育学部日本史
致究会と共催。
企画展示「本が疲れてゆく」一一図書の劣化とその対
策一一
193.2.2...2.26 総合学術情報センター2階展示
室
図書の保存対策について、利用者である学生l乙関
心をもってもらう乙とを主目的に開催。虫、徴の
害や酸性紙問題等をパネルで解説。あわせて劣化
の実例も展示。
早稲田大学芸術功労者新庄嘉章記念展
1993.3.25..4.2 戸山図書館1階ロビー
第5回早稲田大学芸術功労者・新庄嘉章氏の著作
・翻訳本等を中心lと50点あまりを展示。早稲田フ
ランス文学会と共催。
早稲田出身の芥川賞・直木賞作家たち一一石川達三か
ら多和田葉子まで一一
193.3.25...5.31 総合学術情報センター2階展
示室
稲門出身の芥川賞・直木賞の全受賞者の横顔とそ
の主な著作を展示。
(2) オリエンテーション
日本語研究教育センターの学生を対象
199.4.2 
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図書館利用案内週間
192.5.13...1 
WINEシステム講習会(第1回)
192.5.20...24 
WINEシステム講習会(第2回)
192.6.2...26 
国際部の学生を対象
1992.9.16 
WINEシステム講習会(第3回)
192.10.12...16 
帰国子女新入生を対象
1992.11.9 
国際交流センターの留学生(学部学生)を対象
1993.3.29 
国際交流センターの留学生(大学院学生)を対象
1993.3.30 
(4コ他展覧会への資料出品
大隈重信と早稲田大学展
大学史編集所主催
192.3.24...4.23 大限記念展示室
流通新貨幣位早見他16点
柿衛文庫企画展「絵入り俳書とその画家たち」
財団法人柿衛文庫主催
1992.4.4...5.1 柿衛文庫展示室
狩場の床他7冊
宮本三郎記念賞 山本文彦展
朝日:新聞社主催
192.4.21...26 中央区三越本庖
飛びたい翼
舎津八一展
東洋美術陳列室主催
1992.5.1...30 大限記念展示室
曾津八一「遊神帖」 他 1冊
早稲田大学所蔵稀見図書資料展示会
漢籍国際会議主催
1992.5.1..9 総合学術情報センター展示室
易捷他31冊
元禄歌舞伎展(前期、後期)
早稲田大学演劇博物館主催
192.6.4...1.20 演劇博物館
傾城仏の原他4冊
和歌文学資料展
和歌文学会主催
192.6.18...20 総合学術情報センター展示室
僻案集他15冊
特別展示日本文学の巨峰森鴎外
東京都近代文学博物館主催
1992.6.26......10.25 東京都近代文学博物館
森鴎外「饗庭重村宛書簡」他9冊
元禄歌舞伎展(後期)
早稲田大学演劇博物館主催
1992.7.3...1.20 演劇博物館
わたさかもり 他8冊
特別展江戸のからくり夢空間一近代科学事始
埼玉県立博物館主催
192.1.25...8.30 埼玉県立博物館
日本書記他4冊
火と炎の絵画展
神奈川県立近代美術館主催
192.8.2...9.21 神奈川県立近代美術館
往生要集(寛政2年) 他5冊
曾津八ーの青春・俳句の世界
曾津八一記念館、新潟日報社、新潟放送
192.9.8...10.1 曾津八一記念館
市島春成「茶語J他1冊
没後50年中島敦展一一一閃の光芭
県立神奈川近代文学館主催
192.9.26...11.8 県立神奈川近代文学館
書契淵源
郷土が生んだ美の先達25人展
新潟県美術侍物館主催
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192.10.2...1.3 新潟県美術博物館
小林古径「静物」 他2点
